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دفاع از عنوان پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
:با عنوان
1
شاغلرانپرستاشغلیاسترسبرسازمانیتعهدتأثیر
4931:تبریزشهردرمانیآموزشیمراکزدر
دکتر رفعت محبی فر: استاد راهنما
دکتر پروین سربخش: استاد مشاور آماری
محمد زکریا کیائی: استاد مشاور
سوده صفی اقدم: دانشجو
4931دی ماه 
boJ no tnemtimmoC lanoitazinagrO fo tceffE ehT
6102 ni latipsoH s’ytiC zirbaT fo sesruN ni ssertS
2
بیان مسأله 
أكيدتتوانميجملهآنازكهاستپيوستهوقوعبهبهداشتيهايسيستمدرزياديتغييراتاخيرهايسالدر•
رااهسازمانسازيكوچكوهاهزينهكاهشبرتأكيدپرستاران،استخداموهاسازمانانسانينيرويكاهشبر
.)6831همكاران،وجهانگير(باشدداشتهبهداشتيكاركنانرويزياديتأثيرتواندميكهبردنام
پرستاري،روينيكمبود.هستندروبروبسياريتناقضاتباسلامتيهايسيستمموقعيتبخاطرپرستاري،مديران•
بهترتخدماارائهجهترقابتبهميلودرمانيهايسيستمازانتظاراتوتوقعاتافزايشبيماران،تعدادافرايش
.)9002 ,hgniS(استنمودهخودپذيريانعطافوتوانارتقاءبهمجبوررادرمانيبهداشتيمراكزكارايي،ارتقاءو
اينازت،هاسسازمانانسانيمنابعرقابتي،مزيتكسبعاملمهمترينكهانددريافتهخوبيبههاسازمانمديران•
وهاآنهبيافتهاختصاصهاينقشبهترهرچهانجاموسازمانبهانسانيمنابعوفاداريوتعهدمقولهبهتوجهرو
.)9831تولايي،وباقري(هاستسازمانمديرانجديهايدغدغهازيكيانساني،منابعفرانقشيوظايفحتي
نهمچوانساناساسينيازهايازشماريتواندميسويكازوآيدميشماربهفردهرزندگيازمهميبخشكار•
اماندكارضاراشايستگيونفسبهاعتمادارزشمندي،حسايجاداجتماعي،ارتباطبرقراريجسم،وروحپرورش
.)9831آشتياني،وحسيني(باشدنيزاسترسبروزاصليمنبعاستممكنديگر،سوياز
بيماران،نجاباداشتنكاروسردليلبهپرستاران،جملهازبهداشتيكاركنانكارحساسيتبهتوجهباطرفياز•
.گردداعمالبيمارانسلامترويتأثيرنظرازدقيقيملاحظاتبابايستيبهداشتيهايسياستدرتغييرهرگونه
هايالسدرشدهايجادسازمانيتغييراتوجودباكهدادخواهدرااطميناناينمابهكاركنانسازمانيتعهدپايش
قرارتأثيرتحتتركمراهاآنعملكردتغييرات،‌اينوبودهپايبندهابيمارستانسازمانياهدافبهكاركناناخير،‌
.)6831همكاران،وجهانگير(دهدمي
3
تعهد سازمانی
استممكنمايروآلننظرطبقواستاستخداممحلسازمانبهروانشناختيوابستگيكنندهبيانسازمانيتعهد•
.)0991 reyeM & nellA(باشدداشتهمتفاوتياشكال
بهقوياعتقادوايمانيابد،ميتجليعمدهشناختسهدرسازمانيتعهدكههستندمعتقدهمكارانوپورتر•
هخواستوآرزووسازمانخاطربهزيادنسبتاًتلاشدادنانجامبهتمايلآن،هايارزشواهدافپذيرشوسازمان
.)4791 ,la te & retroP(ماندنسازمانازعضويبرايقوياي
سازمانكترازناشيمتصورههايهزينهسازمان،بهعاطفيوابستگيكليموضوعسهدربرگيرندهسازمانيتعهد•
ومستمر،‌عاطفيسازمانيتعهدترتيببهنوعسهاين.هستندسازماندرماندنباقيبهتكليفوالزاماحساسو
.)8002 ,la te & regniloS(شوندميناميدههنجاريياتكليفي
رساست.استفردشغلمنابع،اينازيكي.شودناشيمتعدديمنابعازاستممكناسترسافراد،زندگيدر•
رادافبيشتركهدانستشغلبامرتبطهايوضعيتوزااسترسهايعاملشدنجمعهمرويتوانميراشغلي
سربرمعينفردكهاستاسترسيشغل،ازناشياسترسديگر،بيانبه.دارندنظراتفاقهاآنبودنزافشاردر
.)6831طرخوراني،مرزآبادي،آزاد(شودميآندستخوشمعيني،شغل
4
مؤلفه  تعریف مفهوم
ازی با احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند س افراد دوست دارند که عضو سازمان باشند 
آن و درگیری در سازمان
تعهد عاطفی
tnemtimmoC evitceffA
برای خدمت به سازمانفداکاری و تلاش بیشتر
ب صرف نسبت جالب توجهی از انرژی برای تعقی
اهداف سازمان
ت مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل کردن به روشی اس
داندکه فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می
تعهد هنجاری
tnemtimmoC evitamroN
تعهد مستمر غل فواید حاصل از مشغول شدن به کار و هزینه های ناشی از ترک ش ملی تعهد صرفاً بر مبنای ملاحظه های اقتصادی و ع
tnemtimmoC ecnaunitnoC
استرس شغلی
شغلياسترس)htlaeH dnA ytefaS lanoitapuccO roF etutitsnI lanoitaN ehT(ايحرفهبهداشتهايموسسهتعريفبراساس•
يانببه.نباشدهماهنگيخودهايخواستهوهاقابليتتواناييباشغلينيازهايبينكهدهدميرخهنگامي
يمانيسل(نباشدهماهنگاوستخواستهوعلاقهموردآنچهبارودميانتظارفردازشغليكدرآنچهوقتيديگر،
)9831همكاران،و
عديدهيمشكلاتباوبودهتشنجپرمحيطيخودفردبهمنحصرهايويژگيدليلبهبيمارستانمحيطهمچنين•
ايجادجملهازعواقبيخودكهاستهاسازماناينمديراندوشبرمحيطيچنينعمدهفشاركهاستهمراه
.)5002,eciffO tnempoleveD dna hcraeseR(.داردهمرابهراآناندراسترس
فا،استعمواردها،غيبتتعدادافزايشسازمان،مناسبعملكردكاهشجملهازسازمانيپيامدهايداراياسترس•
,iratnalaK(باشدميهاايننظايروسازمانيتعهدكاهش،مديرانوكاركنانبيندرشغليرضايتكاهش
.)2002
مياهسازمانريختگيهمبهوفروپاشيوكاركنانغيبتتوليد،كاهشبرايعمدهدليليكشغلياسترس•
اثردرمعمولاًكهاستشغلتركپنهاندلايلازلازمهايآموزشبودنناكافيزياد،هايكارياضافه.باشد
.)6002 ,jnetsraC(آيدميبوجودزياداسترس
بامطالعهاينامااند،بردهپيشغلياسترسوسازمانيتعهدبيندارمعنيرابطهوجودبهمطالعاتاكثردرچهاگر•
7وسازمانيتعهدبعد3بينساختاريمدلترسيموپرستارانشغلياسترسبرسازمانيتعهدتأثيرتعيينهدف
درهكپذيرفتخواهدانجاممتغيردواينبينرابطهتردقيقوبهترچههردركجهتشغلي،استرسيحيطه
باطالعهماينلذا.استشدهپرداختهمطلباينبهكمتركشور،داخلبوميمطالعاتخصوصبهپيشينمطالعات
لومعدانشگاهدرمانيآموزشيمراكزدرشاغلپرستارانشغلياسترسبرسازمانيتعهدتأثيرتعيينهدف
انجامانپرستارشغلياسترسكاهشراستايدرذيربطمسئولينومديرانبهراهكارارائهجهتتبريزپزشكي
.پذيرفتخواهد
5
بررسی متون
ردیف نام محقق سال عنوان نتایج
د‌و‌بين‌استرس‌شغلي‌و‌تعهد‌سازماني‌رابطه‌منفي‌پيدا‌ش
براي‌علاوه‌بر‌اين‌استرس‌شغلي‌پيش‌بيني‌كننده‌معناداري
تعهد‌سازماني‌پرستاران‌بود‌
و‌معنويت،‌استرس‌شغلي،‌تعهد‌سازماني
رضايت‌شغلي‌در‌پرستاران‌شهر‌تهران
لواساني‌و‌ 7831
همكاران‌
1
لي‌استرس‌شغلي‌مي‌تواند‌تأثير‌منفي‌روي‌نگرش‌هاي‌شغ
ازمان‌يكي‌از‌متغيير‌هاي‌نگرشي‌در‌س.‌كاركنان‌داشته‌باشد
ها‌تعهد‌سازماني‌مي‌باشد،‌لذا‌فشارهاي‌رواني‌كه‌منجر‌به‌
در‌ميزان‌فرسودگي‌شغلي‌مي‌شوند،‌مي‌توانند‌تأثير‌به‌سزايي
تعهد‌سازماني‌كاركنان‌داشته‌باشند
ي‌بررسي‌رابطه‌تعهد‌سازماني‌با‌فرسودگ
دان‌شغلي‌و‌معنويت‌سازماني‌در‌بين‌كارمن
اداره‌پست‌شهرستان‌زاهدان‌و‌گرگان
كرد‌تميني 0931
و‌كوهي‌
2
تعهد‌سازماني‌كاركنان‌مي‌تواند‌احساس‌رضايت،‌تعلق،‌
غلي‌وابستگي‌و‌دلبستگي‌آنها‌به‌سازمان،‌و‌كاهش‌استرس‌ش
را‌به‌همراه‌داشته‌باشد‌
رد‌بررسي‌تأثير‌تعهد‌سازماني‌بر‌عملك
سازمان‌ها
باقري‌و‌ 9831
تولايي‌
3
اهده‌رابطه‌معني‌داري‌بين‌استرس‌شغلي‌و‌تعهد‌سازماني‌مش
نكردند‌
رابطه‌تعهد‌سازماني‌و‌استرس‌شغلي‌در
ه‌مديران‌بيمارستان‌هاي‌آموزشي‌دانشگا
علوم‌پزشكي‌اصفهان
يعقوبي‌و‌ 7831
همكاران‌
4
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6
بررسی متون
7
ردیف نام محقق سال عنوان نتایج
ك‌به‌تعهد‌سازماني‌تأثير‌مثبتي‌بر‌روي‌نوع‌دوستي‌و‌كم
همكاران‌و‌كاهش‌استرس‌شغلي‌دارد‌
هد‌تركيبي‌از‌اشكال‌تع:‌نيم‌نگاهي‌به‌تعهد
سازماني‌و‌نتايج‌كار
1 itsaw 5002
سازي‌استرس‌شغلي‌نقش‌ميانجي‌گري‌بر‌رابطه‌بين‌كوچك
همچنين‌بيان‌مي‌دارد‌كه‌.‌سازماني‌و‌تعهد‌سازماني‌دارد
نبه‌استرس‌شغلي‌تأثير‌منفي‌قابل‌توجهي‌روي‌تمامي‌ج
.‌هاي‌مشهود‌تعهد‌سازماني‌دارد
اي‌بررسي‌تأثير‌كوچك‌سازي‌سازماني‌نيروه
مسلح‌بر‌اثرات‌رواني‌پرسنل
-gnihC 2102
 nehC waY
la te &
2
ه‌بين‌تعهد‌سازماني‌و‌مديريت‌كيفيت‌جامع‌هنجار‌رابط
ا‌معنادار‌مثبت‌وجود‌دارد‌و‌معنويت‌محيط‌كار‌اين‌رابطه‌ر
تعديل‌مي‌كند‌
ين‌معنويت‌در‌محيط‌كار‌به‌عنوان‌يك‌ارتباط‌ب
و‌تعهد‌سازمانيMQT
hayiwadA 1102
la te &
3
وجود‌بين‌معنويت‌محيط‌كار‌با‌استرس‌شغلي‌رابطه‌منفي
دارد‌
ي‌معنويت‌در‌محل‌كار،‌مالكيت‌عاطفي‌سازمان
ده‌و‌رضايت‌شغلي‌به‌عنوان‌يك‌‌‌تعديل‌كنن
در‌مقابله‌با‌استرس‌شغلي
 & dnahC 2102
luoK
4
5
اهداف تحقیق
اصليهدف•
4931:بریزتشهردرمانیآموزشیمراکزدرشاغلپرستارانشغلیاسترسبرسازمانیتعهدتأثیرتعیین–
فرعياهداف•
شهررمانیدآموزشیمراکزدرشاغلپرستاران)مستمروهنجاریعاطفی،(سازمانیتعهدابعادمیزانتعیین–
تبریز
تبریزشهردرمانیآموزشیمراکزدرشاغلپرستارانسازمانیتعهدمیزانتعیین–
تبریزشهردرمانیآموزشیمراکزدرشاغلپرستارانشغلیاسترسهایحیطهمیزانتعیین–
تبریزشهردرمانیآموزشیمراکزدرشاغلپرستارانشغلیاسترسمیزانتعیین–
آموزشیمراکزدرشاغلپرستارانشغلیاسترسهایحیطهبرسازمانیتعهدابعادتأثیرمیزانتعیین–
تبریزشهردرمانی
تبریزشهردرمانیآموزشیمراکزدرشاغلپرستارانشغلیاسترسبرسازمانیتعهدتأثیرمیزانتعیین–
كاربرديهدف•
تعهدارتقایوشغلیاسترسکاهشجهتدرهابیمارستانمدیرانبهمطالعهایننتایجپیشنهادارائه–
پرستاریهایمراقبتکیفیتارتقایراستایدرپرستاران
8
فرضیه ها و سؤالات تحقیق
هافرضيه•
:اصلیفرضیه
.داردتأثیرشغلیاسترسبرسازمانیتعهد-
:فرعیهایفرضیه-
.داردتأثیرشغلیاسترسهایحیطهازیکهربرسازمانیتعهدعاطفیبعد–
.داردتأثیرشغلیاسترسهایحیطهازیکهربرسازمانیتعهدهنجاریبعد–
.داردتأثیرشغلیاسترسهایحیطهازیکهربرسازمانیتعهدمستمربعد–
9
مدل مفهومی تحقیق
01
روش اجرا و طراحی تحقیق 
مطالعهنوع•
تحلیلی–توصیفی•
کاربردینوعازومقطعی•
جامعه•
میپرستارنفر0722تعدادبه4931سالدرتبریزشهردرمانیآموزشیمراکزپرستارانکلیه–
.باشد
نمونهحجم•
)1102 ,enilk(.شودمیگرفتهنظردرنمونه01سوالهرازایبهساختاری،معادلاتدر–
.ستالازمپرسشنامهدواینابعادوهاحیطهارتباطبررسیبراینمونه085حداقلکل،درلذا–
.شدخواهدگرفتهنظردرنفر836برابرنهایینمونهحجمریزش،درصد01احتساببا–
11
معیار ورود به مطالعهروش نمونه گیری و 
گيرينمونهروش•
.باشدمیدرمانیآموزشیمرکز21دارایتبریزشهرستان–
ومتوسط،کوچکطبقهسهبهشاغلپرستارانتعدادبراساسبیمارستان21این–
ازدیدرصطبقه،هرپرستارانتعدادبهتوجهباوشدخواهندتقسیمبزرگ
خواهدیمتقسطبقهآنهایبیمارستانبینواختصاصطبقههربهنمونهحجم
.شداهندخوتوزیعپرستارانبینآساندسترسیاساسبرهاپرسشنامهوشد
مطالعهبهورودمعيار•
هاستانبیماردرمانیکادرجزووهستندشاغلبالینیحیطهدرکهپرستارانی–
شوندمیمحسوب
21
ابزار جمع آوری داده ها
)1991 ,nellA & reyeM(مايروآلنسازمانيتعهداستانداردپرسشنامه•
عبارت42شامل–
یاهنجاریتعهدو)61تا9عبارت(مستمرتعهد،)8تا1عبارت(عاطفیتعهدبعدسهدر–
.است)42تا71عبارت(تکلیفی
،)2امتیاز(مخالفم،)1امتیاز(مخالفمکاملاازلیکرتقسمتیپنجمقیاسمبنایبرعبارتاین–
.استشدهتنظیم)5امتیاز(موافقمکاملاو)4امتیاز(موافقم،)3امتیاز(دانمنمی
ایینپسطحسهدرسازمانیتعهدامتیازاتوشدخواهندتبدیلدرصدبهآمدهبدستنمرات–
میبندیطبقه)درصد001الی76(بالاو)درصد66الی43(متوسط،)33الی0نمرهاز(
.شوند
استفادهاخکرونبآلفایضریببادرونیهمسانیروشازپرسشنامهپایاییبررسیمنظوربه–
هبمجددآزمونروشازاستفادهباابزارثبات.استبودهα=78.0بابرابرابزارکلبرایکهشده
.)1931همکاران،وقرقوزارزادهنبی(استبودهr=39.0بابرابرروز41فاصله
31
ابزار جمع آوری داده ها
)1891 ,nosrednA & tfoT-yarG(اندرسونوتافتگريپرستارياسترسپرسشنامه•
.استدهشساختهکلیشغلیاسترسجایبهپرستاریاسترسگیریاندازهمنظوربهکهاستابزارینخستین–
،)عبارت5("پزشکانباتعارض"،)عبارت7("بیمارمرگورنج":حیطه7درکهاستعبارت43شاملابزاراین–
،)عبارت5("پرستاراندیگرباتعارض"،)عبارت3("حمایتیمنابعکمبود"،)عبارت35("کافیآمادگیعدم"
.استشدهتنظیم)عبارت5("درمانازاطمینانعدم"و)عبارت6("کاریفشار"
)امتیاز4(استزااسترسهمیشهتا)امتیاز1(نیستزااسترسهرگزصورتبهلیکرتمقیاسبراساسابزاراین–
.استشدهسنجیده
یابیشترومتوسطاسترس96-301کم،استرس،86مساوییاکمترنمرهکهاست43-631بینامتیازاتمجموع–
.شودمیبندیطبقهزیاداسترسامتیاز،401مساوی
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دادانجاموابستهمتغيريكبامستقلمتغيريكبارهرگرفتن
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استوابستهمتغيرچندبامستقلمتغيرچندهمزمانتحليلوتجزيهآنها،
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آوردميفراهمنظري
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داشتمتغيرها
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كندميفراهمرارگرسيونمعادلاتازايمجموعههمزمانآزمون
ينبروابطدربارههاييفرضآزمونبرايجامعآماريرويكرديكساختاريمعادلهالگوسازيواقعدر•
استپنهانوشدهمشاهدهمتغيرهاي
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